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^lanak se bavi problematikom uspostavljanja i reproduciranja
on-line odnosa, dakle odnosa koje ostvaruju mu{karci i `ene
virtualnim prostorom interneta. ^lanak upozorava na razne in-
terpretacije, koje obja{njavaju komunikacijsku dinamiku u kom-
pjutorski posredovanoj komunikaciji i navodi razne slu~ajeve
uspostavljanja on-line odnosa, koji se zbog djelomi~no promije-
njenoga komunikacijskog konteksta (anonimnost, odsutnost ne-
kih elemenata "normalne" konverzacije) razvijaju u ne{to druga~i-
jem smjeru nego klasi~ni ljubavni ili prijateljski odnosi. Autor po-
stavlja pitanje dolazi li u virtualnom prostoru do procesa "pasivi-
zacije" ljubavnih partnera, koji probleme, koji se ti~u me|usobnih
odnosa, jednostavno pripisuju "ograni~enom" mediju u kojem
ostvaruju svoje odnose. Vlastitu nepripremljenost za uspostavlja-
nje sveobuhvatnoga odnosa mogu sami sebi prikriti, tako {to }e
odre|enom mediju pripisati nesposobnost podupiranja odnosa,
tj. na medij }e prebaciti vlastitu pasivnost ili, drugim rije~ima,
vlastitu }e pasivnost pripisati "ograni~enu" mediju. Autor upozora-
va i na karakteristike kompjutorski posredovane komunikacije,
koja mu{karcima i `enama omogu}uje kontroliranu interakciju,
u kojoj smo suo~eni s barem djelomi~no modificiranim
komunikacijskim kontekstom. U tom smjeru ~lanak iznosi
~imbenike koji kao kontekstualni elementi sudjeluju u formiranju
on-line odnosa.
Klju~ne rije~i: kompjutorski posredovana komunikacija,
on-line odnosi, pri~aonice, e-forumi, elektroni~ka po{ta,
komunikacijski kontekst
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Kompjutorski posredovana komunikacija (engl. CMC-compu-
ter-mediated communication) ve} je neko vrijeme zanimljiva te-
matika, koja privla~i velik broj znanstvenika iz raznih disci-
plina. Razloge za osobito zanimanje za ovaj novi tip komuni-
kacije gotovo da ne treba navoditi. Prvi i najtrivijalniji razlog
mo`emo prona}i u ~injenici da je to novi tip komunikacije
koja je zanimljiva i "korisnicima" i istra`iva~ima. Kada govo-
rimo o kompjutorski posredovanoj komunikaciji, postoji bar
nekoliko motiva zbog kojih se bavimo prou~avanjem te ko-
munikacije. Naime, takva komunikacija suo~ava pojedince s
ne{to druga~ijim komunikacijskim kontekstom, razli~itim od
onoga u svakodnevnom `ivotu, odnosno razli~itim od direkt-
ne, takozvane face-to-face komunikacije.
Zna~ajna karakteristika kompjutorski posredovane ko-
munikacije jest njezina (prete`no) tekstualna priroda kompju-
torski uobli~enoga teksta {to ga korisnici {alju drugim sudio-
nicima u interakciji. Sherry Turkle, vrlo oskudno, opisuje ta-
kvu komunikaciju ovako:All they see are your words (Turkle, 1995.,
184).1 Takva komunikacija predstavlja komunikaciju izme|u
fizi~ki udaljenih pojedinaca. U internetskim situacijama, u ko-
je lingvist David Crystal (Crystal, 2001., 10-17) ubraja elektroni-
~ku po{tu (engl. e-mail), sinkrone pri~aonice (engl. chat-rooms,
osobito znani Internet Relay Chat), asinkrone diskusijske fo-
rume (engl. discussion forums), virtualne svjetove (engl. virtu-
al worlds, osobitoMulti-User Dimensions, skr. MUD) i web-stra-
nice, suo~eni smo s doista novim i druga~ijim razumijeva-
njem komunikacije u usporedbi s klasi~nom govornom ili pi-
sanom interakcijom. Novi, tehnolo{ko uvjetovan tip komuni-
kacije utje~e, dakako, i na odnos pojedinca prema vlastitu i-
dentitetu, a time i na razumijevanje identiteta drugih su-
dionika u interakciji, dakle na cjelokupnost socijalnih interak-
cija, koje se formiraju u virtualnom prostoru interneta (Pra-
protnik, 2004.).
Steven G. Jones, primjerice, ka`e da je va`no prou~avati
motivacije pojedinaca i pojedinki u tra`enju drugih osoba i
zajednica u internetskom prostoru. Zajedno s njim mo`emo
se upitati: tko smo mi kada smo on-line? (Jones, 1997., 9). Na-
ime, neke karakteristike virtualnoga prostora (anonimnost
koju omogu}uju nadimci, engl. nicknames; odsutnost nekih
socijalno-kontekstualnih signala, tipi~nih za face-to-face komu-
nikaciju) realno stavljaju pojedince u novu situaciju, u kojoj
mogu postati kreatori sasvim novoga osobnog identiteta.
Revolucionarni karakter interneta mo`e se istaknuti i dru-
gim aspektima. Iako se, primjerice, ve} izdaju prvi internet-
ski rje~nici, kakav je npr.WiredStyle ili Cyberspeak, oni su jo{ ne-252
potpuni i uvelike zavise od svojih autora. S druge strane, ne-
ma utvr|enih komunikacijskih normi koje bi propisivale pra-
vila, odgovaraju}a za pojedine komunikacijske on-line situa-
cije, tako da dolazi i na ravni pojedinaca i na ravni pojedinih
internetskih situacija do velike diferencijacije tipova komu-
nikacije, i to i na planu izraza i na planu sadr`aja. Pitanja koja
se doti~u strategija uljudnosti (engl. politeness) ili pitanja ve}e-
ga ili manjega po{tivanja konverzacijskih maksima (engl. ma-
xims of conversations) u velikoj mjeri ovise o svakom pojedin-
cu posebno, jer – kako smo ve} napomenuli – komunikacij-
skih normi jo{ nema. To na kraju zna~i da nema ni "prekr{ite-
lja" tih normi. Istina je, dakako, da komunikacijske on-line za-
jednice propisuju svoj vlastiti "netiquette", koji omogu}uje u-
spje{nost u komunikaciji, me|utim, takvo propisivanje ne zna-
~i i formiranje standardiziranoga komunikacijskog pona{anja
koje bi vrijedilo za sve "`iteljstvo" virtualnoga prostora, dakle,
za sve one koje neki nazivaju – Netizensima.
Internet, uistinu, s tehnolo{koga i komunikacijskoga, kao
i s mnogih drugih stajali{ta, zna~i, dakako, revoluciju. No u
kojem }e se smjeru ta revolucija kretati mo`emo tek naslu}i-
vati. Dapa~e, iako je kompjutorski posredovana komunikaci-
ja u nekakvoj "tranziciji", mo`emo, s druge strane, vidjeti ka-
ko ona obuhva}a sve ve}i broj aspekata svakodnevnoga `i-
vota, u kojoj sami korisnici svakoga dana pronalaze razne
na~ine kako da internetom zadovolje svoje (komunikacijske)
`elje. Izme|u brojnih mogu}nosti, tu je i cybersex. S druge stra-
ne, u osjetnom su porastu i virtualni susreti (engl. on-line dat-
ing). Postoje i web-stranice koje nude mogu}nost pronala`e-
nja novih ljubavnih partnera, a me|u najpoznatijima su web-
-stranice www.match.com i www.yahoo!personals, koje imaju
vi{e milijuna ~lanova. Oni upla}ivanjem ~lanarine mogu u-
poznati i komunicirati s potencijalnim novim partnerima. Za
takve web-stranice prognozira se i ubudu}e velik porast. Toj
popularnosti svakako poma`u i mnoga sretno ostvarena po-
znanstva; u slovenskoj lifestyle reviji Gloss (www.gloss.si) mo-
gli smo npr. ~itati o velikoj popularnosti internetskoga portala
za upoznavanje partnera po imenu ona-on (www.ona-on.com),
preko kojega su se upoznali Polona i Andrej, dvoje mladih,
koji su svoje virtualne sastanke i e-komunikaciju nadgradili
i "materijalnim" susretima, koji su na koncu zavr{ili vjen~a-
njem.
S druge strane, na skora{nju "standardizaciju" i "institu-
cionalizaciju" kompjutorski posredovane komunikacije upu-
}uju razni "vodi~i", kojih nema u primjeru partikularnih vir-
tualnih zajednica. Naime, na web-stranicama mo`emo pro-
na}i reklamu za knjigu koja obe}ava da }e vam dati savjete i
nudi rje{enja na temu kako se zaljubiti preko interneta. Knji-







je Ernie Rohrbacher, dostupna je na web-stranici: http://www.
alovelinkplus.com/shopping/luv_doctor.htm) s podnaslovom:
"proven strategies for falling in love and attracting that spe-
cial someone over the internet".3
Internet je, dakle, doista "zarazio" svakida{nji `ivot poje-
dinaca u cijelosti. No postavlja se pitanje kakvi se odnosi
formiraju u tom prostoru i postoje li neke ve}e razlike kada se
usporede internetske interakcije s ve} poznatim socijalnim in-
terakcijama, koje poznajemo iz na{ega "materijalnog" svijeta.
Poku{at }emo na neka od tih pitanja odgovoriti u sljede}em
poglavlju.
U KOJOJ JE MJERI KOMPJUTORSKI
POSREDOVANA KOMUNIKACIJA "SOCIJALNA"?
Prve pojednostavnjene interpretacije pridavale su kompju-
torski posredovanoj komunikaciji problemati~an karakter,
prije svega zbog odsutnosti nekih elemenata tipi~nih za "nor-
malnu", tj. face-to-face komunikaciju. Kasnije su uslijedili jo{
elaboriraniji pogledi na tu novu komunikacijsku praksu, koji
su istodobno uspostavili i {iri dijalog izme|u vi{e-manje su-
protnih stajali{ta. Ta stajali{ta i teorije variraju prema svojim
teoretskim polazi{tima, no svima je zajedni~ko pitanje u kojoj
mjeri kompjutorski posredovanu komunikaciju mo`emo
razumjeti kao medij, sposoban da podupre socijalne odnose.
Ili drugim rije~ima: u kojoj je mjeri ta komunikacija socijalna?
Na to pitanje odgovor su tra`ile mnoge teorije, koje su po-
ku{ale ocijeniti "socijalnu efikasnost" kompjutorski posredo-
vane komunikacije te identificirati specijalne uvjete u kojima
ta komunikacija podupire ili – naprotiv – slabi socijalne od-
nose. U interpretaciji toga problema razna socijalno-psiho-
lo{ka istra`ivanja u prete`noj su se mjeri usredoto~ila na tek-
stualni karakter sinkronih i asinkronih tipova takve komuni-
kacije te su uspore|ivala ta dva tipa komunikacije s direkt-
nom (engl. face-to-face) komunikacijom (Spears i sur., 2001., 2).
Pitanje stupnja "socijalnosti" kompjutorski posredovane ko-
munikacije, dakako, ve} je na samom po~etku deterministi-
~ko i daje toj komunikaciji inferiorni status u usporedbi s
neposrednom (direktnom) komunikacijom. Generalna slabost
te komunikacije vidi se upravo u njezinu (isklju~ivo) tekstu-
alnom karakteru, koji pojedincima onemogu}uje da partne-
rima u interakciji pru`a ni{ta vi{e od samih rije~i, koje se po-
javljuju na kompjutorskom ekranu. Naime, u kompjutorski
posredovanoj komunikaciji ne mo`emo se osloniti na neke
socijalno-kontekstualne signale, kojima ina~e u direktnoj ko-
munikaciji itekako komuniciramo i koji u nekim primjerima
omogu}uju pravo razumijevanje poruke (intonacija u diskur-
su, gestikulacija). U kompjutorski posredovanoj komunikaci-







mogli u uklanjanju razlike izme|u tzv. sentence meaning (po-
ruka koja se pojavi na kompjutorskom ekranu) i speaker mean-
ing (poruka koju po{iljatelj ima "u mislima").
No korisnici kompjutorski posredovane komunikacije ra-
zvili su razne strategije kojima dopunjuju odsutnost kontek-
stualnih znakova koji su uobi~ajeni u direktnoj komunikaciji.
Takva je strategija upotreba takozvanih smije{ka (engl. emoti-
cons, smileys, primjerice ☺), koji predo~uju izraze lica, a time i
raspolo`enje sudionika interakcije. Takvi grafi~ki znakovi, ili,
to~nije, akcenti, funkcioniraju kao "upozorenje" primatelju po-
ruke kako bi trebao razumjeti poruku. Isto tako, sudionici mo-
gu i na tekstualan na~in predstaviti fizi~ke aktivnosti (npr. a-
plaudiranje, grljenje sugovornika). Poznata je i praksa kojom
sugovornici tekstualno predo~uju neka svoja "psihi~ka sta-
nja", npr. utipkavanjem rije~i "hahaha" sugovornici izra`avaju
smijeh. Te strategije, dakle, ne odra`avaju nedovoljnost takve
komunikacije, nego pokazuju sposobnost sudionika koji se
trebaju prilagoditi toj vrsti komunikacije i upu}uju na njezine
mogu}nosti, koje se mogu iskoristiti u zadovoljenju njihovih
(komunikacijskih) potreba.
Unutar {irega raspona perspektiva, koje interpretiraju od-
nos izme|u kompjutorski posredovane komunikacije i direk-
tne komunikacije, mogu se prepoznati dvije osnovne per-
spektive: jedna predstavlja tehnolo{ko-deterministi~ki pristup
i tvrdi da neke karakteristike kompjutorski posredovane ko-
munikacije smanjuju njezinu primjenljivost za lansiranje ra-
zli~itih, socijalno nijansiranih, informacija, dok druga per-
spektiva zastupa stajali{te da i kompjutorski posredovana ko-
munikacija mo`e procesirati socijalno "bogate" i nijansirane in-
formacije (Hian i sur., 2004., 3). Razna stajali{ta mogu se vid-
jeti i u na~inu interpretacije nekih pitanja koja su se pojavila
u on-line prostoru. Jedan od vrlo aktualnih problema jest pos-
tojanje agresivnog on-line komuniciranja, koje sadr`i uvrede
(engl. flaming). Tu su pojavu neke perspektive pripisivale is-
klju~ivo tehnolo{kom karakteru te komunikacije, koja poje-
dincima omogu}uje anonimnost, a njome i impliciranu manju
svijest o prisutnosti drugih osoba u interakciji, {to prema na-
vedenim stajali{tima vodi u problemati~an tip interakcije, u
kojem svaki on-line sudionik uvelike vidi samo sebe i ubrzo
zaboravlja da u komunikaciji sudjeluju i drugi ljudi. Recent-
nija su stajali{ta upozorila na ~injenicu da su on-line poruke u
mnogim slu~ajevima ozna~ene agresivnima upravo zbog ne-
jasna konteksta komunikacije i zbog nepoznavanja ili ne-
uskla|enosti komunikacijskih normi po{iljatelja poruke i pri-
matelja poruke (O'Sullivan i Flanagin, 2001.). Na ovom mje-
stu mo`emo upozoriti i na to da se uvrede ubrajaju u tipi~ne
govorne akte (engl. speech acts) i da su, u najve}em broju slu-







kao i to da tu intenciju mogu posjedovati samo pojedinci, a ne
i kompjutori. Isto to mo`emo tvrditi i za neke druge probleme
koji su povezani s virtualnim prostorom (primjerice, seksizam).
Dakle, svaki virtualni svijet ujedno ovisi i o fizi~kom i o
dru{tvenom svijetu, a tu nit odr`avaju upravo pojedinci i po-
jedinke, dakle osobe pred kompjutorom. Upravo je zato vir-
tualna kultura i dalje samo dio, ekstenzija – a ne potpuna al-
ternativa – realne kulture (Praprotnik, 2003., 147).
"OSIROMA[ENOST" KOMPJUTORSKI POSREDOVANE KOMUNIKACIJE
– ATRAKTIVNI ELEMENT ON-LINE SOCIJALNE INTERAKCIJE:
JE LI MOGU]E DA MANJE ZNA^I VI[E?
"Ja sam suvremeni mu{karac koji ide ukorak s vremenom i
zbog toga je kompjutor moj prozor u svijet. Kao i sve ve}i broj
tipova koje poznajem, i sam se rado opredjeljujem za virtual-
nu varijantu seksa, koja ima brojne prednosti pred "`ivim"
djelovanjem. Mo`e{ preuzeti takav (spolni) identitet kakav si
oduvijek `elio, pa ako je i pti~ica za drugim kompjutorom zna-
ti`eljna na isti na~in, takve seksualne perverzije mogu znatno
nadma{iti `ivo iskustvo. @ivio cyberseks!" (Grega, 35 godina,
komercijalist, Anketa o mu{kim spolnim fantazijama, u: Od
pasov za nogavice do kosmatih no`nih palcev, Viva, br. 79, go-
dina VII).
Upotreba kompjutora za uspostavljanje intimnih odno-
sa, dakako, fenomen je relativno novijega datuma i za neke
ljude vrlo uzbudljiva aktivnost. Naime, internetom se u na{
`ivot mogu uklju~iti sasvim bezimeni mu{karci i `ene, i to bez
tjelesne prisutnosti. U tom procesu nastupa i element fanta-
zije, koji je istodobno i atraktivan element koji privla~i po-
zornost.
U virtualnom prostoru neki se ljudi br`e zaljubljuju i ta-
kvo stajali{te mo`emo ~uti ili pro~itati svuda. Ovisi li to, prije
svega, o karakteru pojedinih ljudi? Ve}i broj interpretacija
kre}e se u drugom smjeru, gdje je "pozitivna okolnost" upra-
vo manjak stanovitih socijalno-kontekstualnih elemenata. O-
grani~uje li manjak nekih elemenata "normalne", face-to-face
komunikacije uistinu formiranje odnosa? Ako pogledamo re-
alne on-line prakse, mo`emo zaklju~iti da pojedinci, odnosno
pojedinke, taj manjak mogu donekle smanjiti, tako da mogu
u virtualnom prostoru zadovoljiti svoje (komunikacijske)
`elje ili svoje fantazije. Osnovna linija takvih razmatranja kre-
}e se prema odsutnosti {irih socijalno-kontekstualnih signala
(gestikulacija, mimika, intonacija), pa u nekim internetskim
situacijama inherentna anonimnost (primjerice, u sinkronom
Internet Relay Chat-u) omogu}uje intenzivnije zami{ljanje part-
nera ili partnerice nego u tjelesnim interakcijama (Benschop,







stavljenih elektroni~kim putem, za{to ima toliko flerta? Posto-
ji li razlika izme|u elektroni~ke ljubavi i izravnoga susreta?
Skeptici razumiju elektroni~ku, virtualnu ljubav kao hla-
dnu, kompjutorski posredovanu "pogre{nu" ljubav koja uni-
{tava sve ono {to je "autenti~no" i {to je "vrijedno" u me|usob-
nim odnosima. Takva tvrdnja, a priori, pretpostavlja da posto-
ji neka univerzalna vrijednost i neki univerzalni kriteriji za
selekciju "pravih" i "pogre{nih" osje}aja. S druge strane, zna-
mo da su ljudi simboli~na bi}a, za ~iji je do`ivljaj svijeta pre-
sudna upravo sposobnost da doga|ajima, odnosima ili poje-
dinim ljudima pripisuju neko zna~enje koje oni imaju za nas,
dakle zna~enje koje ne ovisi samo o svakom ~ovjeku, o poje-
dina~nim odnosima i sli~no. Ljude, odnose ili doga|aje ne
volimo (samo) zbog toga {to su oni dobri ili ugodni nego
obratno: takvi su (naime, dobri ili ugodni) zato {to smo im mi
dali odre|eno zna~enje, odnosno odredili smo takav sadr`aj.
Upravo zato i elektroni~ka ljubav, koja ~uva svoj odnos samo
u virtualnom prostoru, mo`e biti itekako realna, a na tu ~i-
njenicu upu}uju primjeri kada se ljudi suo~e s dvojbom: da li
da zadr`e svoj off-line ljubavni odnos ili, pak, da ga zamijene
novim on-line odnosom. Dakle, ako osobe definiraju taj tip e-
lektroni~ke ljubavi kao stvaran, on mo`e i po svojim poslje-
dicama postati stvaran. Da je problematika razumijevanja
e-ljubavi zapravo problematika pripisivanja zna~enja stano-
vitom odnosu, najbolje nam mo`e ilustrirati situacija "vara-
nja". Naime, kako }e pojedinci ili pojedinke definirati komu-
nikaciju, obojenu erotskim elementima, u koju su preko inter-
neta stupili sa strancem? Kako }e je definirati "aktivna" kari-
ka, dakle onaj koji je "varao", i kako }e je definirati "preva-
reni", tj. njegov ili njezin off-line partner? Da su stvari ozbiljne,
a nipo{to samo virtualne, mo`emo pokazati sljede}om ~i-
njenicom: u nekim zemljama partner dosta vremena provodi
na internetu, {to je ve} dovoljan i sadr`ajan argument za po-
~etak brakorazvodnoga postupka. Tu jo{ mo`emo dodati i ovo:
"When you think about online relationships and how do
you view them? Do you see them as relationships filled with
emotion, productivity, intimacy and communication or do
you view them as relationships with about as much interper-
sonal communication as standing with strangers on a bus, or
asking paper or plastic when you check out at the grocery
store? More and more of research is moving away from this
impersonal notion and towards an idea that online relation-
ships do have meaning for its participants" (Anstey, 1999., 9).4
S druge strane, moramo upozoriti na to da u~inkovitost
anonimnosti, osim tzv. "demokratizacijske" strane (odsutnost
socijalno-kontekstualnih signala/informacija umanjuje utje-
caj socijalnoga pritiska na osobe, jer svi "ulaze" u komunikaci-







manje jednu stranu: odsutnost tih socijalno-kontekstualnih
signala i, do neke mjere, inherentna anonimnost uvjetuju
"ekspanziju" fantazije mu{karaca i `ena. Anonimnost je zato
~esto privla~nija strana kompjutorski posredovane komuni-
kacije.
Jedna sudionica ka`e da ne krije svoj identitet zato {to se
boji kontakta s drugim ljudima, nego zato {to je anonimnost
dio same magije – atrakcije tih virtualnih prostora (Baym,
1998.a, 55). Tu su, naime – kako smo rekli – osobe do neke
mjere "li{ene" svoje povijesti, {to uistinu ne mo`emo pouzda-
no tvrditi. Ako smo rekli da je internet samo ekstenzija pred-
virtualnoga svijeta, onda je ta "li{enost" u velikoj mjeri upitna.
U internetskom prostoru je – kako neki tvrde – do{lo do
svojevrsnoga preokreta. Aktivni igra~i francuske mre`e Mi-
nitel, primjerice, zaklju~ili su da bit i dra` u tim igricama nisu
u tome da neku osobu upozna{ i da s njome ne{to radi{, nego
da je tipkanje i otkrivanje vlastitih fantazija ve} samo po sebi
veliko zadovoljstvo. Ideja, sama po sebi, dakle da si sposoban
ne{to u~initi, ali to ne ~ini{ – nudi vi{e zadovoljstva nego ost-
varivanje same aktivnosti. U pri~aonicama (engl. chat-rooms) ili e-
-forumima nikada se ne ide "do kraja", ve} se samo ponavlja
odre|eni tip "igre". Stalno se najavljuje, a nikada ne izvodi
(Poster, 1998., 191-192).
Ako je istina da sudionici takve komunikacije zapravo ne
trebaju partnere s kojima bi ne{to radili, nego samo otkrivaju
vlastite fantazije, onda bismo mogli ustvrditi da je potreba za
partnerom ili sugovornikom zapravo potreba za slu{ateljem.
Mu{karci i `ene svoje fantazije i neostvarene `elje ne mogu
"razotkrivati" pred sobom. Sasvim je druga~ije kad njihovo raz-
otkrivanje prati neka druga osoba, to je onda pravo razotkri-
vanje (Praprotnik, 2003., 46-47).
Manjak informacija o sugovorniku mo`e prouzrokovati i
razo~aranje, ako se npr. takvi virtualni ljubavnici sretnu nama-
terijaliziranom "terenu", dakle face-to-face. Za razo~aranje je
zapravo "kriva" osoba koja je uz odsutnost fizi~ke i mentalne
slike idealizirala svoga virtualnog partnera ili partnericu.
Idealizacija je vrlo va`an element romanti~ne ljubavi, prostor
u kojem se mogu partner ili partnerica relativno slobodno kon-
struirati; njihov izgled i karakter mogu se prilagoditi vlastitim
`eljama, a upravo u virtualnom prostoru to je najlak{e u~initi.
Mu{karac ili `ena mogu slobodno osmisliti izgled partnera ili
partnerica, fizi~ki i mentalni. Tipi~an je ovaj primjer: jedna je
`ena razmjenjivala s kolegom iz susjednog odjela velike kor-
poracije mnogo intimnih i seksualno obojenih poruka elek-
troni~kom po{tom. Njihov je dijalog svakoga dana postajao
sve eksplicitniji. Svaki put kad bi na ekranu ugledala e-adresu
svoga partnera, {to je zna~ilo novu poruku – kako sama ka`e







kontaktima s istim mu{karcem u prostorijama te korporacije
ni{ta se nije mijenjalo. Prilikom tih fizi~kih susreta ona je bila
uznemirena, on je, pak, ostajao sasvim ravnodu{an. Kad joj je
bilo dosta te bizarne igre, uvukla je kolegu u svoj ured, upi-
tav{i ga ho}e li oni po~eti "hodati" i u stvarnosti. Njegov je
odgovor bio doista iznena|uju}i: "Ne znam {to da ka`em.
Mo`da da, mo`da ne. Mo`emo li samo nastaviti tu na{u e-mail
romancu?" (Chenault, 1998., 7). @ena, koja se zove Vicky i koja
je sudionica ove pri~e, obja{njava njegovu ravnodu{nost ovako:
"Every day our dialogue got more explicit. When that
message sign blipped, I'd be practically orgasmic. I'd see him
in the hall and blush like crazy, but he'd be totally normal.
Rocklike. It was bizarre!" (Chenault, 1998., 7).5
Postavlja se pitanje je li se taj mu{karac ~ega bojao? Mo-
`da se bojao da }e stvarni sastanci uni{titi sliku koju je stvorio
o svojoj on-line partnerici. Je li problem u tome da nije htio i}i
"do kraja" te da je, dakle, stalno reproducirao manjak, koji ga
je upravo kao manjak – dakle, kao manjak kona~ne realizacije
– najvi{e radovao, usre}ivao i zadovoljavao sve njegove `elje?
Problemi s virtualnim partnerima mogu biti i ne{to druk-
~ije prirode. Postoje primjeri u kojima se izme|u on-line part-
nera, nakon prvoga fizi~kog susreta, izgubila sva "kemija",
koja se prije nagomilala u njihovim glavama. Navest }emo je-
dan primjer takva iskustva:
"Denise, 23, connected with David, 34, through an Inter-
net dating service. After two months of 'heavy netting', she
arranged to meet him in the flesh. But what sizzled on-line
fizzled face-to-face. 'I was running out of ways to talk about
the weather,' she says." (McLean, 2004., 6).6
@ena iz ovoga primjera mo`da si je sama nanijela najvi{e
"{tete". Iz perspektive koju smo naveli u naslovu poglavlja (ma-
nje je vi{e) bilo bi bolje da je svoga virtualnog partnera za-
dr`ala u on-line odnosu. S "pravim", fizi~kim susretom ona je
zapravo sama "ubila" svoga vi{e-manje idealiziranog partne-
ra. No tu interpretaciju trebali bismo malo detaljnije razjasni-
ti. Naime, isto tako kako je neprijatelj ~esto mogu}/zamisliv
samo kao bezimeni neprijatelj, jer ga upravo kao bezimenoga
mo`emo konstruirati i zamisliti (i kao bezimenoga najlak{e ga
i mrzimo), isto vrijedi i za prijatelja. I njega – {to se ti~e virtu-
alnoga svijeta – lak{e zami{ljamo i lak{e konstruiramo sve
dok ga ne sretnemo u stvarnom `ivotu. Kao bezimen, on je
najpogodniji za omatanje velikoga "fantazijskog" omota oko
njegove virtualne, zami{ljene slike.
Sli~nu strukturu ima klasi~no modernisti~ko djelo Sa-
muela Becketta "^ekaju}i Godota", gdje se doga|anja struk-
turiraju oko ~ekanja Godota, kako bi se kona~no Ne{to do-
godilo, a ve} unaprijed znamo da je Godot samo metafora –







postupak daje uvid u to da je Godot samo proizvod strukture,
samim nepokazivanjem Godota jo{ se uvijek na neki na~in
reproducira otvorena mogu}nost interpretacije iz perspektive
"odsutnoga Godota". Dakle, iz perspektive da Godot "jedno-
stavno manjka" (Riha i @i`ek, 1985., 131-132). Godotova "od-
sutnost" mo`e, dakle, konstruirati veliku fantazmatsku pri~u.
Zato {to je Godot "samo odsutan", mo`emo ga ~uvati "`ivog"
cijelo vrijeme. Poruka i smisao drame "^ekaju}i Godota" je, iz-
me|u ostalog, u tome da prika`e kako igru zapravo gura na-
prijed neko praznomjesto u strukturi te kako je svaki subjekt-
-objekt, koji se na|e na tommjestu, samo pozitivacija te praz-
nine. Svatko je, dakle, adekvatan da zauzme to mjesto, jer se
i ~ekanje Godota odvija samo u glavama glavnih aktera – Vla-
dimira i Estragona. Tu ulogu – Godot – igra iz sasvim struktu-
ralnih razloga, samo zato {to se na{ao na tom mjestu, a ne
zbog svojih stvarnih karakteristika.
Ne{to sli~no kao u primjeru Godota, koji je samo odsu-
tan, doga|a se ponekad i s internetskim ljubavnicima ili pri-
jateljima. Neki ljudi – ne svi – vi{e `ele sa~uvati idealnoga part-
nera nego da se sretnu s "krutom" stvarnosti. Upravo zato,
kao {to govori i jedan od navedenih primjera o e-mail roman-
ci u velikoj korporaciji, virtualni ljubavnici ne te`e uvijek
tome da se upoznaju i "u`ivo". U tom bi se slu~aju raspala cje-
lokupna fantazijska projekcija koju su stvorili u svojim glava-
ma. Osobe ponekad ne `ele stvarne susrete upravo zato {to
`ele da izabrana osoba i dalje igra to~no definiranu ulogu,
koja joj je dodijeljena onog trena kada se na{la na mjestu "iz-
gubljenog prijatelja ili ljubavnika". Svoga vlastitog Godota
neki, dakle, ne smiju nikada sresti, jer u tom slu~aju nestaje
sam njihov "Godot". No ako ga i sretnu, umjesto prethodno-
ga Godota sasvim sigurno dolazi neka druga osoba (Praprot-
nik, 2003., 50-51).
JESU LI SUDIONICI ON-LINE KOMUNIKACIJA DOISTA INTERAKTIVNI?
Koncept interaktivnosti (engl. interactivity) po~eo se u {iro-
kom luku pojavljivati dolaskom novih komunikacijskih tehno-
logija, pogotovo pojavom i {irenjem interneta. Tehnologija in-
terneta, naime, zbog svojih specifi~nih tehnolo{kih mogu}-
nosti omogu}uje novi oblik komunikacije, u kojem se internet
predstavlja kao prvi many-to-many medij koji korisnicima nu-
di brzu i vi{esmjernu komunikaciju te ih ne dr`i vi{e u pasiv-
noj ulozi primatelja poruka nego im pru`a aktivnu, dijalo{ku
i polilo{ku interakciju. Kompjutorski posredovana komuni-
kacija u tom pogledu omogu}uje formiranje mnogih socijal-
nih interakcija i gotovo neograni~enu (ne)institucionalnu ko-
munikaciju. Komuniciranje je potaknuto i anonimno{}u, a







procesom upoznavanja sugovornika. Kompjutorski posredo-
vane konverzacije i susreti razvijaju se, kako ka`e Albert Ben-
schop, "from inside to outside"7 (Benschop, 2004., 7): najprije
smo suo~eni s me|usobnom (tekstualnom) komunikacijom o
razli~itim (osobno obojenim) temama (inside), a tek poslije
mo`emo upoznati i drugo, dakle fizi~ku stranu te iste osobe
(outside). Takva stajali{ta mo`emo prona}i i kod sudionika u
komunikaciji:
"One of the best things about Net dating is that you're
not prejudiced by appearance. You can judge brothers by their
wit and intelligence, not by how they rate on your personal
Denzel8 meter" (McLean, 2004., 3).9
Interaktivnost, kao potencijalno ja~a strana interneta, za-
pravo, se ne iskazuje ~esto kao nekakva "prednost", nego u
nekim slu~ajevima na stanovit na~in samo kao nekakva "cije-
na" koju su ljudi spremni platiti da mogu sudjelovati u tom
"internetskom prometu". Ako promatramo taj internetski
promet, mo`emo brzo uvidjeti da interaktivnost zapravo nije
uvijek ono {to ljude tako neizmjerno privla~i. Interaktivnost
zna~i mogu}nost vi{esmjernoga komuniciranja koja korisnika
ne dr`i vi{e u pasivnoj poziciji primatelja informacija ili poru-
ka. Korisnik mo`e (ako `eli) uspostaviti aktivan odnos u ra-
zli~itim internetskim situacijama,10 bilo da su to web-stranice,
on-line forumi, pri~aonice, virtualni svjetovi, elektroni~ka po-
{ta ili ne{to drugo. No ta "informacijska autocesta" neke ljude
ba{ i ne fascinira. Benedict Anderson u jednom intervjuu ka`e:
"Ako pita{ ljude koje web-stranice posje}uju, svi su speci-
jalizirani: Argentinci posje}uju argentinske stranice i tako da-
lje. Pogotovo Argentinci izvan Argentine. Tu su ili stranice ge-
ja i lezbijki ili klub ljubitelja aeronautike ili bilo koje druge od
nabrojenih specijaliziranih stranica. Zato, u tom smislu, nika-
ko ne mo`emo govoriti o super-autocesti. To vi{e sli~i novoj
vrsti oda{iljanja" (Anderson, 1999., 4).
Zato bismo mogli re}i da mu{karci i `ene u virtualnom
prostoru ne tra`e "{irinu", ve} da su vi{e u potrazi za "isto{}u"
i "sli~no{}u", dakako, na druga~iji na~in. Naime, kao da po-
stoji nov kanal za reproduciranje socijalnih reprezentacija i za
ekspanziju klasi~nih ideolo{kih elemenata, kao {to je to na-
cionalna zajednica. Tako tra`ena i propagirana {irina, koju
potencijalno nudi internet sa svim svojim podvarijantama,
dakle, takozvana informacijska autocesta (engl. information
highway) mo`da je u nekom smislu samo nekakva "totemska
maska". Benedict Anderson ka`e da ljude ta autocesta zapra-
vo uop}e ne zanima u velikoj mjeri:
"Svi|a im se da postoji tristo kanala, no zapravo ih ne u-
potrebljavaju. @ele da su im na raspolaganju, no realno prate
samo dva ili tri kanala. Zato mislim da se tu radi o nekakvoj







Ako se vratimo tematici socijalnih interakcija, mo`emo se
poslu`iti jo{ jednim primjerom elektroni~ke interakcije, koji
}emo kasnije prokomentirati. McLean Greaves, na primjer, o-
pisuje svoja vi{e-manje romanti~na iskustva, koja je stekao u
dopisivanju elektroni~kom po{tom:
"Although I really wasn't interested in dating (due to an
ongoing threesome with a demanding career and a sub-
servient 486 laptop) cyberromance was the sole exception. Af-
ter all, there is no need for nouveau dinners, frivolous cloth-
ing or nocturnal debates about who gets to sleep in the wet
spot. Like television, cyberspace offers romance conveniently
packaged in a 14-inch screen without commercial breaks" (Mc-
Lean, 2004., 1).11
Internet ljudima svakako omogu}uje vi{estrano kontroli-
ranje informacija; omogu}uje kontroliranje rije~i, dakle, po-
mno odabiranje rije~i i njihovo predstavljanje – kako bi rekao
Erwing Goffman, expressions given, a s druge strane, uklanja-
nje svih drugih "sramnih" elemenata kojih se stidimo, dakle,
takozvanih expressions given off. Internet omogu}uje the art of
impression management, dakle idealnu prezentaciju same je-
dinke. Time kontroliramo i dojmove, koje drugi ljudi dobiva-
ju o nama. Internet omogu}uje ve}i nadzor komunikacijske
dinamike, jer mo`emo kontrolirati s kim }emo komunicirati,
kada }emo komunicirati i koliko }emo vremena komunicirati,
da ne nabrajamo dalje.
Sve te karakteristike kompjutorski posredovane komuni-
kacije, te u samoj osnovi inverzan na~in upoznavanja ljudi,
dakle – kako je ve} re~eno – from inside to outside – pozitivne
su strane te komunikacije, koja motivira ljude da posje}uju
on-line forume, pri~aonice (engl. chat-rooms), mjesta na kojima
su i sasvim obi~ni ljudi "vidljivi" i na kojima se njihov glas
kona~no mo`e ~uti. No, s druge strane, internet omogu}uje i
nadzor fizi~koga doga|anja, kontrolira kada }emo se sresti,
ako to uop}e `elimo, s nekom osobom. Ako govorimo o elek-
troni~kim susretima, internet pru`a mogu}nost da sami odlu-
~imo ho}emo li se kada s virtualnim partnerom suo~iti i na "~vr-
stom tlu", dakle u neposrednom odnosu (engl. face-to-face).
"Strukturna karakteristika", koju Benschop opisuje s frazom
"from inside to outside", razumije se kao "demokratizacijski
u~inak", no s druge je strane ta karakteristika za ljude vrlo "u-
godna". Korisnici s iskustvom na internetu ~esto zaklju~uju
da u e-spojevima ne treba i}i u fizi~ku stvarnost, ne treba po-
mno birati odje}u za ve~eru uz svije}e. Virtualni susreti, da-
kle, odstranjuju svu "ambala`u" i svu mo`ebitnu "buku", s ko-
jima se susre}emo u neposrednoj interakciji. No ako detaljni-
je prou~imo svu tu argumentaciju, mogli bismo biti malo dr-
skiji i re}i da takve konstatacije i takva djelatnost ispod krinke








Kompjutorski posredovana komunikacija svakako pru`a
raznovrsnemogu}nosti i omogu}uje uspostavljanje vi{e ili ma-
nje kompleksnih me|usobnih odnosa. Dakle, isto kao i u di-
rektnoj (engl. face-to-face) komunikaciji. Na{a je namjera samo
upozoriti da takav tip komunikacije jednostavno omogu}uje
odre|eni tip interakcije, koji prije pojave interneta nije bio
mogu}. ^injenica da ljudi mogu imati sasvim "hladne" e-od-
nose nikako nije posljedica takva ili onakva medija, kao ni re-
zultat (tehnolo{kih) karakteristika nekoga medija, nego "hla-
dni" ili "topli" odnosi ovise o samim ljudima i njihovim pre-
dod`bama kakve odnose `ele uspostavljati s drugim ljudima.
No internet je svakako na precizniji na~in omogu}io nekim
ljudima da se poka`u i u drugom svjetlu, da u punoj mjeri
izraze svoj "interpasivni" potencijal. Mogu}nost "pasivizacije"
preuzele su samo neke osobe, {to opet zna~i – i to smo po-
novili ve} vi{e puta – da je "problem" u pojedincima i poje-
dinkama, a ne u tehnologiji kompjutorski posredovane ko-
munikacije.
Na ovommjestu `elimo upozoriti na jo{ jedan element so-
cijalnih interakcija. Naime, pojedinci i pojedinke mogu neku
"slabiju" stranu interneta (anonimnost, odsutnost konteksta)
strate{ki iskoristiti. Ljudi se mogu uklju~ivati u odre|eni tip
kompjutorski posredovane komunikacije upravo zato {to `ele
reproducirati uvijek isti tip (nefizi~kog) odnosa ili pak zato {to
`ele kontrolirati kontekstualne parametre situacije, a mo`da i
zato {to `ele kontrolirati kakav }e tip informacija prenijeti dru-
gim sudionicima on-line interakcije.
U neposrednoj (engl. face-to-face) komunikaciji vi{e ili ma-
nje prisiljeni smo uklju~iti cjelokupan dijapazon lingvisti~kih
i paralingvisti~kih aktivnosti (dakle i ono {to ne `elimo priop-
}iti u komunikaciji ~esto "procuri" kroz lapsuse ili nam se to
vidi, na primjer, po izrazu lica). Upravo je zato neki komenta-
tor zaklju~io kako je za internet zbog svih tih reduciranih ele-
menata tipi~an "metakomunikacijski minimalizam" (Crystal,
2001., 41):
"Textual cyberspace filters away all qualities of a person-
al self save the highly mediated, acutely self-conscious ele-
ments that appear in written language. Phatic or metacom-
municative cues, the linguistic and paralinguistic signs that
maintain cognizance of the social relation between the sender
and receiver of a message, are drastically reduced in this me-
dium." (Crystal, 2001., 41).12
Izravan fizi~ki kontakt dvaju ili vi{e sugovornika sva-
kako je svojevrstan "stres", koji na internetu mo`emo "izbje-
gavati". Ljudi mogu namjerno odabrati taj medij, koji sam po
sebi ne pru`a i niti podrazumijeva sve korake tipi~ne za di-
rektnu komunikaciju. Budu}i da internet ne nudi fizi~ki od-







kovanje, ne zahtijeva po{tovanje standardiziranih pravila
promjenom sugovornika u interakciji; engl. the rules of turn-
-taking), ljudi mogu biti zaslijepljeni spoznajom da su zapravo
oni ti koji ne `ele fizi~ki, odnosno {ire uspostavljen odnos.
Kompjutorski posredovana komunikacija nudi "sigurno" o-
kru`enje, u kojem su svi kona~no "gospodari" vlastitih `elja i
u kojem svi mogu kontrolirati gotovo sve: "dokle }e se spusti-
ti", ho}e li samo komunicirati sa svojim virtualnim ljubavni-
kom ili ljubavnicom ili }e mo`da svoj odnos preobraziti u "ma-
terijalizirani oblik".
Upravo karakteristika takve komunikacije, koja, sama po
sebi, ne omogu}uje "materijalne" ~inove, mo`e biti "glavni do-
bitak" na lutriji me|usobnih odnosa. Kompjutorski posredo-
vana komunikacija kao medij ima svoj to~no definiran i kona-
~an "plafon", granicu, preko koje se jednostavno ne mo`e i}i
(tu zanemarujemo video i audiodopune, kompjutorske simu-
latore koji simuliraju razne "materijalne ~inove"). Osobe se u
toj komunikaciji moraju prilagoditi "ograni~enom" mediju i
uspostaviti druga~ije odnose, jer "materijalne" jednostavno
ne mogu uspostavljati. U tom slu~aju mogu na medij delegi-
rati svoju vlastitu pasivnost. "Odsutnost" {ire uspostavljena
odnosa mogu pripisati samom mediju. Budu}i da ih je medij
"prisilio" na takav odnos, mogu vlastitu pasivnost uputiti na
"ograni~en" medij: on je kriv zato {to oni ne mogu u cijelosti
uspostaviti odnos s nekim konkretnim partnerom.
ZAKLJU^AK
Nancy K. Baym u intervjuu za revijuMetrotimes izjavila je:
"Everything bad that happens online happens offline
too" (Baym, 1998.b, 6).13
Virtualni prostor interneta svakako je na stanovit na~in
sli~an svakodnevnom `ivotu. I u tom se prostoru suo~avamo
s vi{e-manje istim problemima; to nije ni{ta neobi~no, jer su
pojedinci i pojedinke i na internetu samo "osobe iza ekrana",
dakle uvijek subjekti, dovedeni do nekih reprezentacija i po-
stavljeni unutar neke ideologije. Predstavljeni problemi odra-
`avaju samo dio zanimljivih problema, kojima se bave istra-
`iva~i, no istodobno i oni koji "naseljavaju" taj prostor.
Pojednostavnjeno razlaganje, koje sve tipove kompjutor-
ski posredovane komunikacije unaprijed dovodi pod isti krov
tehnolo{ki posredovanih komunikacija, smanjuje dakle polje
kriti~koga razumijevanja te komunikacije, jer velik broj ko-
munikacijskih praksi ili njezinih "devijacija" tuma~i kao jed-
nostavnu posljedicu "bezosje}ajne" i "hladne" tehnologije, a
takvo stajali{te vodi u tehnolo{ki determinizam. Upravo je
zato bolje prou~avati pojedina~ne tipove kompjutorski posre-
dovane komunikacije unutar kojih se mogu preciznije detek-







pojedinih tipova takve komunikacije formiraju razli~ite ko-
munikacijske prakse. Pojedini tipovi kompjutorski posredo-
vane komunikacije, dakako, djelomice ovise o tehnolo{kim
karakteristikama (primjerice: sinkrona – asinkrona komuni-
kacija), dok drugi aspekt zalazi u podru~je razumijevanja
komunikacijskoga djelovanja pojedinaca i pojedinki (Prapro-
tnik, 2003., 145-146). Dakle, razumijevanje kompjutorski po-
sredovane komunikacije u velikoj mjeri ovisi o samim koris-
nicima i njihovu razumijevanju {to (mogu) o~ekivati od takve
komunikacije i {to njome `ele posti}i.
BILJE[KE
1 "Sve {to mogu vidjeti samo su va{e rije~i."
2 Zaljubiti se putem interneta.
3 Sigurne strategije za zaljubljivanje i privla~enje onoga koji je za vas pose-
ban putem interneta.
4 "Kada razmi{ljate o on-line vezama, kako ih vidite? Vidite li ih kao
veze koje su ispunjene osje}anjima, produktivno{}u, intimom i ko-
munikacijom, ili ih vidite kao veze koje su vi{e dio interpersonalne
komunikacije, kao {to je stajanje u autobusu punom stranaca ili, pak,
tra`enje plasti~ne ili papirnate vre}e na blagajni u du}anu? Sve ve}i
broj istra`ivanja udaljuje se od interpersonalnoga shva}anja i kre}e
k ideji da su on-line veze vrlo va`ne za njihove aktere" (Anstey, 1999., 9).
5 "Svakoga dana na{i su razgovori postajali eksplicitniji. Kada se
aktivira zvuk da je poruka pristigla, prakti~ki do`ivim orgazam. Su-
sre}emo se na hodniku, pocrvenim kao glupa~a, a on se pona{a pot-
puno normalno. Skamenim se. Potpuno bizarno!"
6 "Denise, 23, u vezi s Davidom, 34, preko internetskog servisa za
spojeve. Nakon dva mjeseca 'lu|a~kog netovanja', ona je organizira-
la sastanak na blic. Ali ono {to je on-line bilo vatreno, palo je u vodu
nakon direktnog susreta. 'Potro{ila sam sve rije~i pri~aju}i o vreme-
nu' ka`e ona."
7 "Od unutra prema van."
8 Navo|eni korisnik u tom primjeru vjerovatno ima u mislima poz-
natoga ameri~kog glumca Denzela Washingtona, koji je za velik broj
ljudi standard (i spolne) privla~nosti.
9 "Jedna od najboljih stvari na net spojevima je to {to ne postoje pre-
drasude o izgledu. Mo`e{ prosu|ivati bra}u prema njihovoj dosje-
tljivosti i inteligenciji, a ne prema tome koliko sli~e na Denzela."
10 Lingvist David Crystal u svojoj knjizi Language and the Internet
(2001., 10) navodi da mo`emo u polju kompjutorski posredovane
komunikacije prepoznati i identificirati 5 {ire poznanih internetskih
situacija, koje su istodobno u tolikoj mjeri distinktivne da se sam
jezik, koji se upotrebljava u tim situacijama, bitno razlikuje.
11 "Iako nisam bio posebno zainteresiran za spojeve (s obzirom na
teku}u situaciju koja podrazumijeva zahtjevnu karijeru i podre|e-
nost 486 prijenosnom ra~unalu) cyberromanca je bila jedina iznimka.







na prepirka tko }e spavati na kojoj strani postelje. Poput televizije,
cyberprostor nudi uvjerljivu romancu, upakiranu u 14' ekran, bez pro-
mid`benih prijekida."
12 "Tekstualni cyberprostor filtrira sve osobne kvalitete koje se posre-
duju, odnosno samosvjesne elemente koji se pojavljuju u pisanom
jeziku. Fati~ke ili metakomunikativne aluzije, lingvisti~ki i paraling-
visti~ki znaci, koji odra`avaju socijalne veze izme|u po{iljatelja i pri-
matelja poruke, drasti~no su smanjeni u tom mediju."
13 "Sve lo{e {to se mo`e dogoditi online, doga|a se i offline."
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The article deals with the problems concerning establishing
and keeping on-line relationships, i.e. relationships formed
by individuals through the virtual space of the internet,
especially in chat-rooms, discussion forums or via electronic
mail. The article focuses on various theories which explain
communication dynamics in computer-mediated
communication. On the other hand, it enumerates different
examples of establishing on-line relationships. In the face of
a partly different communication context (anonymity, the lack
of some elements, typical of "normal", i.e. face-to-face
conversation) the very relationships are formed in a slightly
different way than usual face-to-face love relationships or
friendships. The author is interested whether we are faced
with some kind of process of passivisation of interlocutors.
On-line partners can ascribe certain problems concerning
on-line relationships to "limited" media (i.e. computer-
-mediated communication), through which their relationships
are formed. They ascribe to the media the unability to
support relationships in order to disguise their own
unpreparedness to establish integral relationships. The
author brings attention to characteristics of computer-
-mediated communication, which enables a very controlled







different context of communication than in face-to-face
communication. In view of such problems, the author
enumerates different factors which function as contextual
elements in establishing on-line relationships.
Key words: computer-mediated communication, on-line
relationships, chat-rooms, e-forums, electronic mail,
communication context
Charakteristiken sozialer Interaktion
in der durch Computer vermittelten
Kommunikation
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Der Artikel beschäftigt sich mit der Problematik der
Entstehung und Aufrechterhaltung von Online-Beziehungen,
die von Menschen im virtuellen Raum des Internets
eingegangen werden, insbesondere in Chatrooms,
Diskussionsforen oder über E-Mail. Es wird auf verschiedene
Deutungen verwiesen, die die Dynamik in der durch
Computer vermittelten Kommunikation erklären sollen.
Andererseits werden Fälle von Online-Kontakten angeführt,
die sich infolge des zum Teil veränderten
Kommunikationskontextes (Anonymität, Fehlen bestimmter
Elemente einer "normalen" Konversation) in anderer Richtung
entwickeln als klassische Liebes- oder
Freundschaftsbeziehungen. Der Verfasser wirft die Frage auf,
ob es im virtuellen Raum des Internets zum Prozess einer
"Passivisierung" von Liebespartnern komme, die ihre
Beziehungsprobleme einfach dem "beschränkten" Medium
zuschreiben, in dessen Rahmen sie ihre Kontakte gestalten.
Die Partner können ihre fehlende Bereitschaft für eine
umfassende Beziehung vor sich selber verstecken, indem sie
die Unfähigkeit zur Bewahrung ihrer Beziehung der
Limitiertheit des Mediums zuschreiben, d.h., ihre eigene
Passivität schieben sie, oder anders gesagt: delegieren sie
weiter auf das "beschränkte" Medium. Des Weiteren warnt
der Verfasser vor den Merkmalen der computervermittelten
Kommunikation, in der wir einem zumindest teilweise
modifizierten Kommunikationskontext gegenüberstehen, der
also anders ist, als es beim direkten Kommunizieren der Fall
ist. In diesem Sinne werden verschiedene Faktoren angeführt,
die als kontextuale Elemente am Entstehungsprozess von
Online-Beziehungen beteiligt sind.
Schlüsselwörter: Computervermittelte Kommunikation,
Online-Beziehungen, Chatrooms, E-Foren, E-Mail,
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